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INTISARI 
Saat ini banyak sistem informasi dipakai 
perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan layanan 
konsumen dan peningkatan produktivitas dalam perusahaan 
sendiri. Untuk sebuah perusahaan berskala 
besar(enterprise) dan berusia lama mempunyai banyak 
sistem berbeda yang telah dipakai. Produktivitas 
perusahaan dicapai jika aliran data yang diperlukan 
mengalir dengan lancar dan dapat diakses seefisien 
mungkin. Demikian pula terjadi pada sebuah bank yang 
memakai sistem informasi yang berbeda, ketika akan 
membuat laporan keuangan gabungan data dari sistem bank 
cabang yang berbeda harus melalui transformasi untuk 
bisa diakses, sehingga akan membutuhkan waktu lebih 
lama 
 Penelitian ini mengimplementasikan konsep SOA 
(Service Oriented Architecture) untuk melaporkan 
keuangan gabungan sebuah bank setiap bulannya. Dengan 
menggunakan link wsdl, data-data yang diperlukan untuk 
membuat laporan gabungan akan langsung diambil dari 
sistem bank cabang yang menyediakan web service. 
Walaupun dengan platform sistem informasi yang berbeda 
data yang diperlukan dapat diakses tanpa melalui 
tranformasi atau konversi ke format data yang baru. 
Implementasi SOA dikembangkan dengan menggunakan Oracle 
JDeveloper, Weblogic Server, Oracle DB, Visual C# dan 
SQL Server Express 2005. 
 
Kata Kunci : SOA,oracle,weblogic,wsdl,web service 
  
 
 
